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Alhamdulillah, dipanjangkan kesyuh.'Ufan kepada yang Maha Esa di atas 
limpah rahmatNya yang berpanjangan, memberikan keizinan untuk saya menyiapkan 
kajian ini denganjayanya. Semoga dengan sedjkit usaha yang saya lakukan untuk 
menimba ilmu dunia dapat memberikan seribu rahmat dalam kehidupan dunia dan 
kehidupan akhirat. 
Ucapan setinggi -tinggi penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga 
kepada pensyarah pembimbing , Dr Noraini Kaprawi di atas bimbingan dan 
komitmen yang diberikan sepanjang penghasilan projek saIjana. Ucapan terima kasih 
juga kepada responden-responden yang memberikan keIjasama sepenuhnya 
sepanjang kajian ini dijalankan. 
Seterusnya penghormatanjuga kepada keluarga, rakan-rakan dan sesiapa 
sahaja yang terlibat secara langsung atau tid6-k langsung di atas dorongan, teguran 
dan nasihat yang berguna supaya kajian ini dapat disempurnakan dengan jayanya. 
ABSTRAK 
Modul Pembelajaran Kadar Kendiri (MPKK) merupakan satu media 
pengajaran yang mengandungi unit-unit a1.'tivi~ yang dibentuk untuk membantu 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini adalab bertujuan untuk 
menilai sejauh mana MPKK Pembangunan Kemahiran Dalam Penyelidikan dapat 
membantu pensyarah dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran dari 
aspek kesesuaian isi kandungan, kesesuaian aktiviti, tahap kebolehlaksanaan dan 
mesra pengguna. Responden untuk kajian ini terdiri daripada 15 orang pensyarab 
yang menyelia projek satjana dan 40 orang pelajar Satjana Pendidikan Teknik dan 
Vokasional semester 3 yang dipilih secara rawak. Untuk kajian ini, instrumen yang 
digunakan ialah jenis soal selidik di mana peni1aian dila1."Ukan berdasarkan kepada 
persepsi responden terhadap MPKK serta menjaIankan sesi temubual dengan 
beberapa orang pensyarah. Data -data yang dikumpulkan dianaIisis menggunakan 
Statistical Packages/or Social Sciences (SPSS) Version 10.0 yang melibatkan skor 
min dan ujian t (Independent t test). Dapatan kajian menunjukkan isi kandungan 
MPKK adalah memenuhi keperluan MPKK berdasarkan kepada skor min yang 
berada pada tahap yang tinggi (skor min =3.87). Namun begitu, tahap kesesuaian 
aktiviti dalam moduI adalab pada tahap yang sederbana (skor min = 3.78). Walau 
bagaimanapun, tahap kebolehlaksanaan modul (skor min = 3.91) dan tahap mesra 
pengguna (skor min = 3.88) adalah berada pada tahap yang tinggi. Selain itu, dapatan 
kajianjuga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara 
pensyarah dan pelajar terhadap kesesuaian isi kandungan, kesesuaian ah .. tiviti, 
kebolehlaksanaan dan mesra pengguna. Oleh itu, hasil kajian menunjukkan MPKK 
Pembangunan Kemahiran Dalam Penyelidikan dapat membantu pensyarah dan 
pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pengkaji mencadangkan supaya 




Self Leaming Module is a teaching media which contain activity units to 
enhance teaching and learning process. This study attempted to evaluate the 
effectiveness of the Skill Development in Research Self Learning Module in the aspect 
of teaching and learning activities in terms of adaptability of the content and activities, 
the level of viability and user friendliness characteristics. Respondents for this study 
consist 15 lecturers who supervise research students and 40 students of Master in 
Technical and Vocational Education which were chosen randomly. By using 
questionaires, the evaluation were based on the perception of respondents towards the 
module. The data was also collected from interview session with several lecturers. The 
data collected were then analyzed by using 'Statistical Packages for Social Sciences' 
(SPSS) version 10.0 which were represented by mean scores and t test function. The 
findings show that in terms of the content, the viability of the module and user 
friendliness characteristic were at a high level. In terms of the module activities on the 
other hand, was at moderate level. The hypothesis testing indicated that there was no 
statistical significant differences bet\veen lecturers and students perception towards the 
activities, adaptability of content, viability and user friendliness. The findings also 
revealed that this Skill Development Research SelfLeaming Modules could help 
lecturers and student in teaching and learning process. The researcher proposed to 
upgrade the module to web base for easy access by every user. 
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Selaras dengan agenda negara untuk mencapai Wawasan 2020, peranan 
pendidikan dalam merealisasikan perubaban serta pencapaian Malaysia menjadi 
sebuah negara maju merupakan agenda yang begitu mencabar dan kritikal. Begitu 
juga dengan corak pendidikan di Malaysia pada masa kini sedang berkembang 
dengan pesatnya. Proses perkembangan ini selaras dengan arus perkembangan 
pendidikan dunia sejagat. Pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran 
diketengahkan dari pelbagai peringkat pengajian iaitu dari peringkat pra 
persekolahan sehinggalah kepada institusi pengajian tinggi. 
Kewujudan universiti ialah untuk menyokong proses pengajaran dan 
pembelajaran melalui satu usaba untuk membangunkan pengetahuan baru melalui 
penyelidikan yang dijalankan serta kemajuan budaya manusia pada hari ini. Kolej 
Universiti Teknologi Tun Hussein Onn ( KUiTTHO ) sebagai salah sebuab universiti 
yang baru dalam menuju era kecemerlangan, seharusnya menyusun strategi yang 
mantap dan tersusun dalam usaba untuk mewujudkan satu budaya pembelajaran dan 
penyelidikan yang mantap serta berterusan. Pelbagai kaedah baru diperkenalkan bagi 
memperkemaskan lagi sistem dan kaedah yang sedia ada. Proses pengajaran dan 
pembelajaran serta penyelidikan adalah suatu proses yang berterusan dan kompleks 
bagi universiti dan ia memerl ukan perancangan yang rapi dan kaedah yang pelbagai . 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn ( KUiTTHO) merupakan salah 
satu daripada beberapa buah universiti di Malaysia yang baru dinaik taraf sebagai 
universiti berkuatkuasa 30 September 2000. 
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(Sumber: www.kuittho.edu.my/mak.sej.htrn) 
Seperti yang kita sedia maklum, setiap universiti mempunyai misi dan juga 
objektifnya yang tersendiri. Misi KUiTTHO ialah: 
" Untuk melahir dan melatih ahli Teknologi dan Profesional yang 
kreatif, inovatif, kompeten dan bertanggungjawab serta mampu 
mengaplikasi, meneroka dan meneraju Teknologi Baru melalui 
pengajaran dan penyelidikan bertaraf dunia yang bertunjangkan 
konsep tauhid untuk kesejahteraan sejagat". 
(Buh.Ll Panduan & Peraturan Kokurikulum). 
Selain daripada itu, KUiTTHO juga telah menggariskan enam objek-tif utama 
supaya ia bergerak seiring dengan institusi pengajian tinggi yang lain. Dua daripada 
objektifnya ialah : 
1. Pertama, memastikan mutu pengajaran, pembelajaran dan peperiksaan 
sentiasa berada di tahap yang tinggi. 
11. Kedua, melaksanakan usaha penyelidikan dan perundingan. 
(Sumber : http/ www.1:uittho.edu.my/mak.obj.htm) 
Dalam aspek penyelidikan dan perundingan ia merupakan satu matlamat 
penting bagi sesebuah universiti untuk menuju ke arah keberkesanan organisasi. 
Sebagai salah sebuah universiti yang baru, sudah tentu KUiTTHO masih Iagi 
terdapat berbagai kekLlrangan dari segi infrastruh.1ur dan juga perancangan strategi. 
Pelbagai aktiviti dalam perancangan strategi telah digubaI bertujuan untuk 
memperkemaskan lagi sistem serta kaedah yang sedia ada untuk kecemerlangan 
penyelidikan. Namun begitu, universiti masih lagi memerlukan berbagai sokongan 
terutamanya sokongan sumber - sumber pengajaran dan pembelajaran dalam usaha 
untuk meningkatkan usaha penyelidikan. 
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Di samping itu, iajuga dapat memantapkan mutu pengajaran dan 
pembelajaran supaya sentiasa berada di tahap yang tinggi. Sehubungan dengan itu, di 
antara sumber-sumber pembelajaran yang dapat memberi input yang baik dalam 
mencapai objektifuniversiti ialah dengan memperkenalkan pembelajaran secara 
modul. In.i adalah kerana bahan-bahan sokongan lain selain daripada bukll-buku 
berkurangan khususnya untuk bidang penyelidikan. Justeru itu, pembelajaran secara 
modul adalah salah satu daripada alternatif yang boleh diambil dalam 
memaksimumkan bahan-bahan rujukan khususnya untuk Pembangunan Kemahiran 
Dalam Penyelidikan. 
Terdapat pelbagai kaedah yang dapat digunakan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran. Cara yang terbaru kini adalah pembelajaran berasaskan internet atau 
teknologi maklumat. Memandangkan ianya suatu bidang baru dan pemilikan 
komputer eli kalangan penduduk eli negara ini masih lagi pada tahap yang rendah, 
maka pemerolehan ilmu daripada kaedah ini hanya tertumpu kepada individu yang 
berkemampuan sahaja. Justeru itu antara kaedah lain yang telah lama diperkenalkan 
tetapi kurang diambil perhatian oleh pendidik masa kim ialah pengajaran dan 
pembelajaran berasaskan Modul Pembelajaran Kadar Kendiri (MPKK) dalam bentuk 
bahan bercetak. Dalam MPKK, bahan pengajaran yang digunakan mestilah 
mempunyai ciri-ciri tertentu untuk menggerakkan pelajar melibatkan diri secara 
aktif. Penggunaan modul dalam proses pengajaran dan pembelajaran bukanlah suatu 
perkara baru, tetapi proses im telah lama dipraktikkan khususnya di institusi 
pengajian tinggi. MPKK adalah satu bahan pengajaran yang menitik beratkan 
pembelajaran secara inelividu yang mengambil kira perbezaan latar belakang, minat, 
gaya belajar dan sebagainya (Yusof, 2000). 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Jika dilihat senario pendidikan masa kini, penggunaan komputer dan bahan 
P&P berasaskan teknologi web atau cakera padat adalah tinggi. Ini berlaku bukan 
sahaja di institusi pengajian tinggi tetapi di peringkat persekolahanjuga. WaIaupun 
begitu ada kalanya penggunaan komputer adalah terhad dan kurang efisyen untuk 
digunakan pada bila-bila masa yang diperlukan. Ada kalanya bekalan elektrik 
terputus dan masalah-masalah teknikal yang berkaitan dengan komputer. Inilah yang 
sering dihadapi oleh pelaj ar-pe I ajar KUiTTHO, maka MPKK Pembangunan 
Kemahiran Dalam Penyelidikan boleh menjadi satu bahan yang mampu mengatasi 
masalah tersebut. 
Menyedari kepentingan MPKK Pembangunan Kemahiran DaIam 
Penyelidikan ini dalam usaha untuk membudayakan penyelidikan di KUiTTIIO, 
ianya mendorong pengkaji untuk membangunkan satu modul seterusnya menilai 
sejauh manakah modul ini dapat membantu dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran dari segi empat aspek iaitu kesesuaian isi kandungan, kesesuaian 
aktiviti, kebolehlaksanaan dan mesra pengguna. 
1.4 Persoalan Kajian 
Berdasarkan permasalahan kajian yang dikemukakan, beberapa persoalan 
kajian berikut diharap dapat dijawab melalui kajian ini. 
I. Sejauh manakah isi kandungan dalam MPKK dapat memenuhi keperluan 
modul? 
11. Sejauh manakah aktiviti yang terdapat di dalam MPKK dapat membantu 
pensyarah dan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran? 
111. Sejauh manakah MPKK yang dihasilkan bersifat kebolehlaksanaan dalam 
membantu proses pengajaran dan pembelajaran? 
